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Pentaksiran pembelajaran merupakan suatu aspek pendidikan yang penting kerana ia adalah mekanisme yang menjamin 
kualiti pendidikan yang diberikan kepada anak bangsa. Buku ini 
mempersembahkan konsep dan teori pentaksiran pembelajaran, di 
samping memberi panduan praktikal yang membolehkan pentaksiran 
dilaksanakan dengan lebih bersistem dan berkesan. Pentaksiran 
pembelajaran yang berkesan seterusnya akan menyumbang kepada 
pengajaran dan pembelajaran yang efektif.  
 Buku ini merangkumi aspek-aspek penting dalam pentaksiran 
pembelajaran. Dalam bahagian awal buku ini, konsep-konsep asas dalam 
pengukuran, pentaksiran dan penilaian diperkenalkan. Seterusnya, 
buku ini menjelas dan membincangkan mengenai perancangan dan 
pelaksanaan proses-proses petaksiran dan penilaian. Hal ini termasuklah 
objektif pengajaran dalam penilaian, prinsip asas pengujian, merancang 
penilaian, pembinaan item ujian, pentadbiran ujian dan juga kaedah 
pemarkahan. Buku ini juga menyentuh aspek penilaian melalui portfolio 
dan pelaporan penilaian. Dalam setiap bab, semak kendiri disediakan 
agar pembaca dapat menilai kefahaman kendiri.  
 Pentaksiran pembelajaran merupakan sebahagian daripada tugas 
seorang guru. Buku ini sesuai digunakan untuk pelajar dan sarjana 
pelbagai peringkat pengajian di universiti dan institut pendidikan guru 
(IPG). Guru, jurulatih dan pensyarah di institusi pendidikan pada 
semua peringkat juga boleh menggunakan buku ini sebagai panduan 
untuk meningkatkan kefahaman dan amalan profesional mereka.
 Kami ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan 
ucapan setinggi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
menjayakan penerbitan buku ini.
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